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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ࣔࣀࢆ཰㞟࣭保Ꮡࡋࠊ調査࣭研究ࢆ通ࡌ࡚ࠊあࡽࡺࡿᕷ民ࢆ対象࡟ࡑࢀࡽࢆ展示࣭公開ࡍ
ࡿ文໬施設࡛あࡿ美術館ࡣࠊ௒᪥ࠊ美術館ࢆྲྀࡾ巻ࡃ社会状況ࡢ変໬やࠊ運営環境࡟࠿࠿わ
ࡿไᗘୖࡢ見直ࡋࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡢ社会的意義࡟関ࡍࡿ様々࡞議論ࡀ生ࡌ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ目
的ࡣࠊ美術館࡜来館者ࡢ関わࡾࡢ௙組ࡳࢆ視㔝࡟入ࢀࡓ美術館教育ࡢ理論的࡞Ⓨ展ࢆᅗࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ構ᡂ主義ࡢ立場࡟立ࡕࠊ美術館教育論ࡢ理論的࡞検討ࢆࡩࡲえࠊ美術館࡟࠾ࡅࡿ学習
ࡢࣉࣟࢭࢫཬࡧ美術館࡜地域社会࡜ࡢ関連ࢆ実証的࡟究明ࡍࡿࡇ࡜࡟あࡿࠋ定
論文全体ࡣࠊ柳 ࡘࡢ柱࡟ࡑࡗ࡚構ᡂࡉࢀࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊࠕ博物館教育࡜構ᡂ主義的教育理
論 ࠖࠊࠕ美術館࡟࠾ࡅࡿ学ࡧࡢࣉࣟࢭࢫ ࠖࠊࠕ美術館教育実践࡜展開 ࠖࠊࠕ地域社会࡜美術館教育
実践࡛ࠖあࡿࠋ美術館࡜ࡣ࡝うあࡿ࡭ࡁ࠿ࠊ࡝ࡢࡼう࡞性質ࡀ教育࡟見出ࡉࢀࡿ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ
う࡟ࡋ࡚ࡑࡢ教育ࡀ来館者ࡢ⤮ࡢ解釈࡟影響ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜いࡗࡓ前ᥦ࡟ࡘい࡚自覚的࡞態ᗘ
ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࠊあいࡲい࡛あࡗࡓ前ᥦࢆ᰿ᮏ的࡟問いࡘࡘ議論ࢆࡍࡍࡵࡿࠋ定
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定ࡲࡎࠊ第 1 章࡛ࡣࠊ美術館ࢆ含ࡴ博物館一般ࡢ教育的役割ࢆ理解ࡋࠊ活動ࡢ場や㔜要性ࡀ
ᣑ大ࡋ⥆ࡅ࡚いࡿ博物館教育ࡢ意義ࢆ௒᪥的文脈࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ構ᡂ主義࡟ࡼࡗ
࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ博物館ࡢ教育的役割ࡢ変໬࡜ࠊᣑ大ࡍࡿ博物館教育ࡢ役割ࢆ考察ࡋࠊ௒᪥࡟
࠾ࡅࡿ博物館ࡢ教育的役割ࢆ࡯ࡰ十ศ࡟理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ目指ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ来館者ࢆ考
慮ࡋࡓ博物館教育ࢆ実現ࡍࡿࡓࡵࡢ来館者研究ࡢ㔜要性ࢆ確ㄆࡋ課題ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡞࠿
࡛ࠊ来館者ࡣ༢࡞ࡿཷ動的࡞学習者࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ興味࣭関心ࠊண備知識ࠊ文໬的背
ᬒࢆ用い࡞ࡀࡽ展示ࡉࢀࡿࣔࣀࡢ意味ࢆ構ᡂࡍࡿࠊ能動的࡞学習者࡛あࡾࠊ博物館ࡣ来館者
࡜ࡢ᪂ࡋいࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢあࡾ方ࢆ探ࡿࡇ࡜࡛ࠊ教育的࡞役割ࢆ規ᐃࡋ࡞࠾ࡍ必要性
ࢆ示ࡋࡓࠋ定
第 「 章࡛ࡣࠊ来館者ࡢ見方ࢆ理解ࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢ方法࡜ࡋ࡚ࠊ来館者ࡀ利用ࡍࡿ観念やࢥࣥ
ࢸࢡࢫࢺ࡟目ࢆ向ࡅࠊ⤮ࡢ題ᮦࠊ質感ࠊ表現࡟関ࡍࡿ考察ࡢあࡾ方やࠊ意味࡙ࡅ࡜いࡗࡓุ
᩿࡟ࡘい࡚ࡼࡾࡼࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ理論的࠿ࡘ実証的࡞検討ࡀ行わࢀࡿࠋࡇࡢ結果ࠊ美術
館教育࡛ࡣࠊ初期ࣞ࣋ࣝ࡟あࡿ来館者࡟ࡶ配慮ࡋࠊ࡞࡟ࡀ学ࡧࢆ㑅択ࡉࡏࡿࡢ࠿ࠊࡘࡲࡾࠊ
扱わࢀࡿ資料ࡢ質や豊富ࡉࠊࢸ࣮࣐ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛෆ࡛ࡢ動ࡁࡢᑟ線や接ࡍࡿ人
ࡢ数ࠊ椅子や机ࡢ配置࡞࡝適ษ࡞場面設ᐃや㐨ලࠊ࣓ࣥࣂ࣮࡞࡝ࡢ学ࡧࡢ状況࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ
࡟関連性ࢆ見出ࡍࡓࡵࡢࠊ学習ࡢ文脈ࢆᩚえࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ示ࡋࡓࠋ定
第 」 章࡛ࡣࠊ美術館࡟࠾ࡅࡿ専門性࡜博物館ࡢ類型ࢆ呈示ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣいࡗࡓࢇ来館者
ࡢ経験や理解ࡢ問題࠿ࡽ㞳ࢀࠊ美術館ࡢ教育࡟関ࡍࡿ機能面࡟ࡘい࡚議論ࢆ展開ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ来館者ࡢ理解ࡢ段㝵ࢆ඘ศ࡟把握ࡋࠊ来館者ࡢ実㝿࡟照ࡽࡋ合わࡏࡽ
ࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ構築ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊあࡽࡺࡿ対象࡟対ࡋ࡚わ࠿ࡾやࡍい対応࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ
࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࡣල体的࡟ࠊձ来館者࡜交流ࡋ関ಀ性ࢆ構築ࡋ࡞ࡀࡽࠊղ教育ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛや教ᮦࢆࡘࡃࡾ実践ࡋࠊճ博物館ࡢ社会文໬的役割ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢࠊձᢏ能ࠊ
ղ知識ࠊճ経験ࠊմ態ᗘࢆᇵうࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚実現ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ美術館ࡢ教育的役割や教
育ෆ容ࡀࡑࡢ類型࡟ࡼࡾ規ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆຍ味ࡍࢀࡤࠊ専門性ࡶࡲࡓࡑࢀࡒࢀࡢ美術館ࡢあ
ࡾ方࡟影響ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
第 柳 章࡛ࡣࠊࡼࡾ広域的࡞観Ⅼ࠿ࡽ社会࡜美術館࡜ࡢ関ಀࢆ示ࡍ実践஦例࡟ࡘい࡚検討ࡋ
࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡞ࠊ博物館ࡢ社会的࡞利用࡟関ࡍࡿ議論ࡣࠊ特࡟᪥ᮏࡢ博物館教育ࡢࡶࡗ
࡜ࡶ主要࡞主題࡜ࡋ࡚扱わࢀ࡚ࡁࡓ領域࡛あࡿࠋࡓࡔࠊඛ行研究ࡢ多ࡃࡣࠊ社会教育学ࢆ通
ࡋ࡚ࠊఫ民ࡢ自἞やࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟活࠿ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ公共的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ扱う学問的方法論
࡜ࡋ࡚広ࡃ博物館実践࡟活࠿ࡉࢀ࡚ࡁࡓわࡅ࡛ࡣ࡞いⅬ࡟課題ࡀあࡗࡓࠋᮏ研究࡛ࡣࠊ社会
࡜美術館ࡢ௒᪥的࡞あࡾ方ࢆ連携や参ຍ࡜いう概念ࢆ手掛࠿ࡾ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ探ࡾ࡞࠾ࡍࡇ࡜
࡛ࠊ美術館ෆࡢ活動ࡀ美術館外ࡢఫ民࡟ࡼࡿ自἞的࡞活動࡬࡜ᣑ大ࡉࢀ࡚ࡺࡃあࡾ方ࢆ示ࡋ
࡚いࡿࠋࡑࡢ一方࡛ࠊ美術館࡟࠾ࡅࡿ地域性あࡿ活動ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ࡋ࡚ࠊ地域社会࡟࠾ࡅࡿ美
術館ࡢᾐ透ࡀࠊࡶ࡜ࡶ࡜あࡿ人々ࡢ᪥常生活や文໬ࠊ価値ࢆ侵ࡍࡇ࡜࡞ࡃ展開ࡉࢀࡿ࠿࡟あ
ࡿࡇ࡜ࡶ指摘ࡉࢀࡓࠋ定
定
定
定
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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
美術館教育ࡢ中心的࡞課題ࡢ一ࡘࡣࠊ来館者ࡢ社会的性格ཬࡧ来館者ࡢ学ࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࢀࡽࡢ課題࡟ࡘい࡚ࡣࠊ欧米ࡢᡂ人教育ࡢ領域࡛ࡣ多ࡃࡢ研究
ࡀ蓄積ࡉࢀࠊ࠿ࡘࠊࡇࢀࢆᇶ盤࡟ࡋ࡚教育担当学芸員ࡢ実践ࡀ行わࢀ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡣࠊ来
館者ࡀ美術館࡛い࠿࡟学ࢇ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ何ࢆ学ࢇ࡛いࡿࡢ࠿ࠊ࡜いう学ࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆ探究
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࢆ支援ࡍࡿ学芸員ࡢ専門性や明ࡽ࠿࡟ࡋࡼう࡜ࡋࡓ理論的࣭実証的研究
࡛あࡿࠋ定
定 ᮏ研究ࡢඛ駆的意義ࡣḟࡢ諸Ⅼ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ定
第㸯࡟ࠊ欧米࡛ࡣࠊ美術館教育ࡣᡂ人教育ࡢ㔜要࡞領域ࡢ一ࡘ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ
学術的࡞研究࡜ࡋ࡚ࡢ展開ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞いࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᮏ研究࡛ࠊ構ᡂ主義的࡞立場࠿ࡽ美術
館ࠊ博物館教育ࡢ理論的ཬࡧ実証的研究࡟挑戦ࡋࡓࡇ࡜ࡣඛ駆的࡞意義ࢆࡶࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚評
価ࡋ࡚ࡼいࠋ構ᡂ主義ࡢ視Ⅼࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ美術館ࡢ展示ཬࡧ教育஦業ࡀ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡍ
ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ㝿࡟ࠊ学芸員ࡀ࡝ࡢࡼう࡞役割ࢆ果ࡓࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊ࡜いうⅬࡣ実践的࡟ࡶ㔜
要࡞知見ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
第 「 ࡟ࠊࡇࡢ論文࡛ࠊ理論࡜実証࡜ࡢ関連࡟࠾い࡚ࡶࡗ࡜ࡶ一㈏性ࡢあࡿࡢࡣࠊ来館者ࡢ
学ࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆ質的࡞調査手法ࢆ通ࡋ࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ第 「 章࡛あࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ来館者࡜学芸員ࠊ来館者࡜展示物࡜ࡢ関ಀࢆ࡜ࡽえࡘࡘࠊ展示ࢆ通ࡋࡓ学ࡧ
ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࡜ࡽえ࡚いࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕ࡶあࡾࠊࡍࡄࢀࡓᡂ果࡜いえࡿࠋ定
第 」 ࡟ࠊ教育担当ࡢ学芸員࡟求ࡵࡽࢀࡿ専門性ࡢෆ実ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬࡶ高ࡃ評価࡛ࡁ
ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ教育担当学芸員࡜いう఩置࡙ࡅࡀ確立ࡋ࡚い࡞い᪥ᮏࡢ美術館࣭博物館ࡢ態
勢ࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡢ固᭷ࡢ役割ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ職員ࡢ養ᡂや研修࡟対ࡋ࡚ࡶ理論的示唆ࢆ୚え
࡚いࡿࠋ定
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᮏ研究ࡣࠊ᪂ࡓ࡞知見࡜視Ⅼࢆࡶࡘඛ駆的࡞研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࡀࠊいࡃ
ࡘ࠿ࡢ課題ࡀ残ࡉࢀ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊ第 柳 章ࠊ第 柴 章ࡢ࣐ࢡࣟ࡞美術館ࠊ博物館ࡢ連携やࠊ
地域社会࡜ࡢ関連࡟関ࡍࡿ調査研究ࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ構ᡂ主義的ศ析࡜ࡢ関連ࡀ明ࡽ
࠿࡛࡞いࠋあࡿいࡣࠊ展示物࡜来館者ࠊ来館者ྠ士ࠊ来館者࡜学芸員࡜ࡢ相互作用࡟ࡘい࡚
ࡣࠊ構ᡂ主義的࡞視Ⅼࡢࡶ࡜࡛ࠊࡼࡾ࣑ࢡࣟ࡟研究ࢆ深ࡵࡿࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࡔࢁうࠋ定
ࡇうࡋࡓ課題ࢆいࡃࡘ࠿残ࡋ࡚ࡣいࡿࡶࡢࡢࠊ美術館教育論ࠊᡂ人教育論࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆ
ຍえࡓ独創的࡞研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚
合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
